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 :دهيچک
اي و جلبط هوطوه  sucirabisnas suhtnaoZتأثير نوع بستر بر تراکم سطح  پوشطم مرجطان نطرم 
و شرايط رهابتي آنوا در جزيره هرمز، در دو ايستگاه با تخمين سح  پوشم در  airagneyI atallets
متر بررسي شد. اين مرجان نرم گونه غالب سواحل جزيره هرمز محسوب سانتي 05در  05کوادرات  04
دهد. جلبکي ناحيه را به خود اختصاص مياي در اغلب ايام سال پوشم غالب شده و اين جلب هووه
در مقايسه سح  اشغال اين دو گونه بيانگر شرايط رهابتي   = r)<p0/10و  -0/706دار منفي (رابحه معنا
سنگي حضور غالب مرجان نطرم بطا هلوه -حضور دو گونه در دو منحقه بود. در ايستگاه با بستر گلي
وسطيل  جلبط درصد از سطح  بطه  61/8برابر اشغال تنوا  درصد از سح  بستر در 16/7اشغال ميانگين 
 73/8اي بطا اشطغال سنگي جلب هوطوه  -ايکه در ايستگاه با بستر ماسهاي مشاهده شد. در حاليهووه
رسطد نظر ميصورت غالب حضور داشت. بهدرصد سح  اشغال مرجان نرم به 91/5درصد، نسبت به 
گيري در بسترهاي ناپايدار شرايط را به نفع استقرار بوتر در جاي sucriabisnas .Zهابليت رهابت بوتر 
 سنگي پيم برده باشد.هلوه –اين گونه در بسترهاي گلي
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 مقدمه
ژه در يو ييوبا الگ اها معمولاًيساکن در بستر درستمندان يز
 عوامطل ن الگوهطا اغلطب از يط کطه ا  انطد کنار هم هرار گرفته
 رفتطه يپذ تطأثير رهابت بر سطر فضطا و  يمحيح محدودکننده
با تحطول در  يل کلونيشکتو  گيريجايکه يطوراست، به
 باشطد مطي  پذيررييگرها، تغاز رهابت يط و حذف بعضيمح
 مطدي جطزر و بطين  . در مناطق),eniaP dna eniveL 4791(
ل يط دلشود، بطه يمشاهده م ستمندانيزاز  ييبالا يکه فراوان
، پطراکنم و رهابطت در يستيهمز سازوکارهاي يريگشکل
ن يط ق در ايط تحق يبطرا  ينه مناسطب يزم اکتساب فضا، عموماً
ن يرهابططت بطط . ),snebeS 2891( شططودينططه فططراهم مطط يزم
هطا، جلب شامل  يدر مناطق مرجان 1رمتحرکيغ موجودات
 ييايططدر يهططاپططاشآب و سططخت و نططرم يهططامرجططان
 ;1002 ,.rennaT ;5991 1891 ,ayoL dna uhayaneB(
 kciwdahC ,relbmatS dna yksnibuD ;1102 ,.namriL
از موضطططوعات مطططورد توجطططه  )،;1102 ,worroM dna
رهابت، رشد و مطر  .گرددين محسوب ماروزافزون محقق
و  دهطد يمهرار  تأثيررا تحت  رمتحرکيغر موجودات يو م
 dna kciwdahC( کنطد يت آنوا را دگرگون مط يجمع ييايپو
  .)1102 ,worroM
سطانان، رده نرم، شطاخه گزنطه  يهادها از مرجانيزوانت
کطه از  هستند airahtnaoZ) و راسته aozohtnAوشان (گل
 يمرده و هطر جسطم سطخت  يهاها، مرجانها، صخرهسنگ
کننطد. يفاده مل اجتماع استيدن به بستر و تشکيچسب يبرا
و  يريمنططاطق گرمسططط يآبطط يهطططاطياز محطط ياريبسطط
ن راسته بطزر در کنطار ين واجد ايکره زم يريگرمسمهين
. شطکل و ابعطاد ),.la te remieR 4002( باشطند يها مجلب 
ماننطد  يطبيعط  عوامطل ثر از أنرم متط  يهان مرجانيا يکلون
 7791( باشطد مطي مواد معلطق  و ان آب، کدورتيشدت جر
                                                                 
 elisseS .1
 يهطان جطن يتطر از معمطول  suhtnaoZجطن . ),.lheoK
بوده که بطا پوشطاندن و محطدود کطردن  airahtnaoZراسته 
 دارد يبسطترز  يهطا گونهر يبر سا ياديز تأثيرسح  بستر، 
 suhtnaoZگونطططه . )1891 ,neerG dna kenahcuS(
غالب از راسته گونه  )eadihtnaoZخانواده ( sucirabisnas
و  هطا گونطه ر يو سطا  باشطد ميرمز ره هيجزدر  airahtnaoZ
در  يو مقحعط  يجزئط  صطورت بطه ن راسطته يط ا يهاخانواده
 ).4102 ,.la te inamhaBشوند (يسواحل مشاهده م
بططه خططانواده  atallets airagneyI ايهوططوهجلبطط 
و  تعلق داشته eaecyhpoeahPو راسته  eaecanohpisotycS
 ،يغربط  آرام-هندمنحقه اي جزر و مدي صخرهسواحل  در
در کشورهاي هند، کويت، پاکستان، پاپوا گينه نو، عربستان 
تنوا و  ),.la te avliS 6991( پراکنم داردو آفريقاي جنوبي 
  فارس محسوب ين جن در خليشده از ا ييگونه شناسا
اي در در محالعطه  ).0102 ,leemahS dna sabbA( شطود يمط 
گرم  2/5(توده اي از زيجزيره هشم، اين جلب سوم عمده
موجطود در نطواحي بطين  ايهووههاي در متر مربع) جلب 
 imetaF 2102جزر و مدي را به خود اختصاص داده بود (
در بوده و  يانگور و خوشه يامکرهيشکل ن داراي). ,.la te
و در  ده بطه بسطتر يچسب صورتبه جزر و مدين يب ينواح
 دکنط يسطت مط يساکن در بستر ز ستمندانيزر يرهابت با سا
 ).9002 ,eealokidahG -inahoR dna kijnarahG(
تطراکم پوشطم و رهابطت  ين محالعطه بطه بررسط يط در ا
و جلب  sucirabisnas .Zن گونه مرجان نرم يب يستگاهيز
پرداختطه جطن بسطتر  تأثيرتحت  atallets .I ايهووه يآل
 شده است.
 
 کار مواد و روش
 يکط يگاه ستيا 2 ،يجزر و مده يناحنوع بستر در براساس 
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 SPGدستگاه  با مختصات هر منحقه ره هرمز انتخاب ويجز
 05×05ستگاه کوادرات با ابعاد ي). در هر ا1 شکلد (شثبت 
بار تکرار، در منطاطق  04و با  يتصادف صورتبه مترسانتي
د و جلبططط هططرار داده شطططد و يططپوشططم زوانت يدارا
 بطراي  eCPCافطزار . از نطرم )2(شکل  ديگرد يبردارعک 
محاسبه درصد پوشم گونه مرجان نطرم، گونطه جلبط و 
 عوامطل ر ين سطا يمورد نظر استفاده شد. همچن يخال يفضا
ژن ي، اکسط Hp، دمطا، يستگاه شطامل شطور يدر دو ا يحيمح
ب بسطتر (بطا اسطتفاده از ين شط يمحلول، کدورت و همچنط 
 ،OTNUUS CP 063 5MPسططن  مططدل بيدسططتگاه شطط 
و  يرجفتيغ t يها). از آزمون1 د (جدوليگرد يريگاندازه
سه سطح  پوشطم و يمقا يب برايترترسون بهيپ يهمبستگ
ستگاه و ارتبطا  تطراکم يها در دو اکوادرات يخال يفضاها
 .Zو مرجطان نطرم  atallets .I ايهوطوهپوشطم جلبط 




 ).2( يسنگهلوه -ي) و گل1( يسنگ -ياره هرمز با بستر ماسهيدر اطراف جز يبردارنمونه يهاستگاهيا ييايت جغرافيموهع  1شکل 
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 بررسي شده در اطراف جزيره هرمز عوامل محيحي در دو ايستگاه  1جدول 










 -8 13 6/36 53/8 7/9 42/2 72º30´ ;N65º03´E
سنگی  -ايماسه
 )2(
 -8 32 6/16 63 8 42/6 72º50´ ;N65º92´E
 
 و بحث جينتا
نشطان داد کطه ستگاه يدر دو ا يحيمح عوامل يابي  ارزيتان
دو ايسطتگاه ايطن در در اغلب فاکتورها  يريتفاوت چشمگ
کدورت  ،يسنگهلوه -يستگاه با بستر گليبود اما آب در ان
 . داشت يشتريب
 atallets .Iگونطه  ايهووهسه درصد پوشم جلب يمقا
دار اد رابحه معنانگر وجويب ،sucirabisnas .Zد گونه يو زوانت
 ن دو گونطه در يط ا در پوشم )<p0/10و  =-0/706 r(يمنف





بستر سواحل جزر  يرو بر atallets .I ايهووهو جلب  sucirabisnas .Zد يدرصد پوشم زوانت ياسهينمودار پراکنم مقا  3شکل 
 ره هرمز.ير جزستگاه ديدو ا يو مد
 
 نشطان داد کطه  همچنين بررسي ميطزان سطح  پوشطم 
درصد از  16/7±3/6با اشغال  sucirabisnas .Z مرجان نرم
 ايهووه) نسبت به جلب 1سنگي (ايستگاه هلوه -بستر گلي
، )ES ± M(درصطد 61/9±2/8با ميطزان تطراکم  atallets .I
 ده ورکاي از سح ناحيه جزر و مدي را اشغال بخم عمده
 بططودمشططوود دار ااخططت ف معنطط  2و  1هططاي در ايسططتگاه
با  2در ايستگاه  متفاوت ينسبت. اين وضعيت به )p>0/50(
 .I ايهوطوه تراکم جلب  شد. اي سنگي مشاهدهبستر ماسه
 دارياططور معنط به )ES ± M( 73/8±4/6با ميزان  atallets
بطا  sucirabisnas .Z مرجان نرم بيم از تراکم  )p>0/50(
. بطود  جزر و مطدي سح  بستر ناحيه  در 91/5±2/9ميزان 
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در ميزان اشغال سح  در ) p>0/50(دار ابيانگر اخت ف معن
که فضاي خالي کمتر در ايسطتگاه طوريدو ايستگاه بود، به
 بيانگر شرايط عمومي بوتر ( 22/1±3/1سنگي (هلوه -گلي
اين نوع بستر براي استقرار هر دو گونه نسطبت بطه بسطتر 
 ).4اي سنگي بود (شکل ماسه
 
از پوشم در دو  يخال يو فضاها atallets .I ايهووه، جلب sucirabisnas .Zزان درصد پوشم مرجان نرم يسه ميمقا  4 شکل
 ).2( يسنگ -يا) و ماسه1( يهلوه سنگ -يستگاه با بستر گليا
 
ر و يط بطر رشطد، مطر و م ثر ؤاز عوامل مط  يکيرهابت 
ت آنوا است يجمع ييايو پو يبسترز ستمندانيز ينيگزيجا
 يمنطاطق مرجطان در رهابطت در  يها نقم پررنگط جلب و 
ز همچون يدها نيزوانت .),rennaT 5991( کننديفا ميمسح  ا
سطت از جطن يجلبط همز يسطخت دارا يهطامرجطان
ط اسطترس يه شطرا بطوده و پاسطآ آنوطا بط  muinidoibmyS
جلبط ن يط ا يضامن بقا ،فضا و نور يهمچون رهابت برا
 3102( باشطد ميمرجان  يت بقايست و در نوايهمز -درون
 . ),.la te ikazemaK
از  دهايط تمطام زوانت  ق حاضر نشطان داد کطه ي  تحقينتا
وابسته به بستر سطخت از جملطه سطنگ و  نرم يهامرجان
 يهاگاه وجود بخمستيصخره و مرجان بودند که در دو ا
 sucirabisnas .Zر گونه يتکث يمناسب برا يانهي، زميسنگ
ا و يط راسته زوانتار يهاگونه يطورکلرا فراهم آورده بود. به
سططخت،  ين نططوع بسططترهايططآن از ا يهططاگونططهمجمطوع 
ت و يتثب يچوب برا يهاخرده يا حتيمرده و  يهامرجان
ن يو همچنط  )anihtnaoZ( خود يلارو پ نکتون گيريجاي
 ؛,.dnalyR 7991(نطد کنياسطتفاده مط اجتماعاتشطان توسطعه 
 0102 ؛,.la te remieR 8002 ؛,.la te remieR 6002
ع وه بطر  .Z sucirabisnasگونه . ),reginniS dna remieR
ن عناصر يمأت ي، برايست درونياز جلب همز ين انرژيمأت
روش  بطه  نه از زئوپ نکتطو يط ازمنطد تغذ ي، نيمغذ يضرور
 gnauH 1102( باشدميز ين )gnideef retliF( يخواريصاف
ن جطانوران در يط سطت ا يط مناسطب ز يمح بنابراين. ),.la te
 بايد ،نور باشد يد واجد تابم کافيکه بانيبستر، ع وه بر ا
ز برخطوردار يها نمناسب حامل زئوپ نکتون يهاناياز جر
د بطوده و در بسطتر محطدو  معمطولاً  يين فضطاها يباشد. چن
 باشند. ياشغال آن در رهابت م يمختلف برا يهاگونه
پطر  يرشطد  ييايط شطتر منطاطق در يدر ب يآل يهاجلب 
 يافزون آنوطا در منطاطق مرجطان ر روزيسرعت داشته و تکث
جلب  وسيل بهه ي ناحي. پوشم کامل استهابل م حظه 
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ن يط اتصال انتخاب کنند. ا برايرا  يمتنوع يرند بسترهاهاد
شامل صخره، سطنگ،  يستيرزيا غي يستيتواند زيسحوح م
شطه ي، رييايط در يهطا ان، علطف يطر آبزيپوسطته سطخت سطا 
بطر  يفصطل  اتتطأثير . ها باشدر جلب يسا يمانگروها و حت
بر  يات انسانتأثير و تابم نور و ييعناصر غذا يفراوان ،دما
از ديگطر  اهخوارانيط ت گيط ا جمعيمعلق در آب و  بار مواد
 يدر سواحل مرجطان  يثر بر توسعه جوامع جلبکؤعوامل م
 يهطر فضطا ). 1102 ,relbmatS dna yksnibuD( باشطند يمط 
و از  يمرجان بر اثر سفيدشدگ يديدگبيآس از يناش يخال
تواند با سرعت يم درون همزيست يهادست رفتن جلب 
 4991( ده شططوديپوشطط يآلطط يهططاجلبطط توسططط  ييبططالا
ط يهطا بطا شطرا جلبط در مقابل ممکن اسطت  ).,.sehguH
 يرا بطرا  يسخت و خال ياز جا کنده شده و بستر يطوفان
 ,.la te orreceB( هطا فطراهم کننطد لارو مرجطان  ينيگزيجا
) در تطراکم 1 شکلمنفي ( دارمعنابا توجه به رابحه . )6002
ايط رهطابتي دو و مرجان نطرم، شطر  ايهووهپوشم جلب  
پ در يارتفاع پول يريپذانعحاف براساسگونه مشوود است. 
 ;4002 ,.la te remieR(  suohtnaoZجطن  يهططاگونطه
 .Z رسططد گونططه ي، بططه نظططر مطط )1102 ,.la te remieR
 .I نسبت به جلبط  ياز هابليت رهابت بوتر sucrabisnas
) 1(ايسطتگاه  سطنگي هلطوه  -يدر شرايط بستر گل atallets
و رهابت در  گيريجاي ي. هابليت بالارخوردار بوده استب
پطيم از  suohtnaoZجن  يهاگونهناپايدار در  يبسترها
 .),.la te olebaR 5102اين گزارش شده است (
 
 يريگجهينت
 يداريط انگر ناپايط بو کطدورت بطالا  يسنگهلوه -يبستر گل
 .است 2ستگاه ينسبت به ا 1ستگاه يدر اط بستر يشتر شرايب
 يبا بسترها يسازگار يبالا يهاتيبا توجه به هابلبنابراين 
ستگاه يدر ا يط رهابتيشرا sucrabisnas .Zدر گونه دار يناپا
هر چند جن بستر از  م رفته است.يپگونه  اين نفع به 1
در  گيطري جطاي  ها برايرهابت گونه کننده درنييعوامل تع
محالعطات شطوند، انجطام يمحسوب م يجزر و مد يهاپونه
 يسطت يزريط و غ يسطت ير عوامل زيسا تأثير يو بررس يليتکم
، 1ييايميشدگرآسيبي اهخوارن، يهمچون تراکم و حضور گ
و  جطزر و مطدي تطابم نطور و الگطوي  ،ان آبيط شدت جر
 گردد.ي پيشنواد مينعوامل انسا
 
 یتشکر و قدردان
جناب خود را از  يدانند مراتب هدردانيسندگان لازم مينو
، اسططتاديار گططروه يدارکطط يتططر بوططروز زارعطط دک يآهططا
 د. نماينابراز  دريا در دانشگاه تربيت مدرس يشناسزيست
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The effect of substrates on the surface cover by the soft coral, Zoanthus 
sansibaricus, and the brown alga, Iyengaria stellata, and their competitional 
condition, was compared in Hormuz Island by estimating of coverage area in 
40 quadrates (50×50 cm). This soft coarl (Zoanthid) is a dominant species in 
the island’s intertidal zone and I. stellata is a dominant macroalgea most of 
the year. Significant negative correlation (p<0.01; r =-0.607) revealed 
competition between the two species for settlement on the two substrates. 
Soft coral with 61.7% coverage was dominant vs. 16.8% for brown algae on 
muddy-rubble substrate, but on sandy-rubble substrate, the brown algae was 
dominant with 37.8% coverage vs. 19.5% for the soft coral. It seems that 
better competitional conditions in settlement on unconsolidated substrate 
have some advantages for Z. sansibaricus. 
 
Keywords: Intertidal zone, Habitat competition, Persian Gulf, Soft coral, 
Zoanthus sansibaricus  
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